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Lampiran 1. Input Analisis Data 
Bula
n  
Tahu
n 
Ukuran 
Perusahaa
n 
Solvabilita
s 
Likuidita
s 
Profitabilit
as 
 Total Aset DR CR ROA 
I 2013 8,92 12,78 75,23 4,56 
II 2013 9,06 13,64 30,10 6,46 
III 2013 8,52 17,00 46.33 9,68 
IV 2013 8,80 17,18 36,73 5,81 
I 2014 8,62 15,35 36,62 8,31 
II 2014 9,14 14,72 19,41 8,33 
III 2014 9,64 15,16 10,94 5,36 
IV 2014 9,45 14,16 10,13 5,68 
I 2015 9,50 12,90 91,96 4,15 
II 2015 48,80 49,11 20,50 1,36 
 
Lampiran 2. Laporan Aset Perusahaan Periode 2013- 2015 
Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 
Dinyatakan Dalam Jutaan 
No Tahun Bulan Aktiva 
Lancar 
Aktiva 
Tetap 
Total 
Aktiva 
1 2013 Maret 63.352,1      
25.866,04 
89.218,14 
2  Juni 64.551,83      
26.078,25 
90.630,08 
3  September 59.061,42      
26.119,83 
85.181,25 
4  Desember 62.493,66      
25.466,33 
87.959,99 
5 2014 Maret 61.449,35      
24.756,16 
86.205,51 
6  Juni 74.255,18      
17.166,36 
91.421,54 
7  September 71.091,9      
25.324,52 
96.416,42 
8  Desember 68.482,09      
26.009,72 
94.491,81 
9 2015 Maret 70.305,19      
24.711,42 
95.016,61 
10  Desember 464.380,26      
23.622,36 
488.002,62 
 
Lampiran 3. Laporan Kewajiban Perusahaan Periode 2013–
2015 
Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 
Dinyatakan Dalam Jutaan 
N
o 
Tahu
n 
Bulan Kewajiban 
Jangka 
Pendek 
Kewajiban 
Jangka 
Panjang 
Total 
Kewajiban 
1 2013 Maret 8.420,83      
105.668,23 
114.089,06 
2  Juni 21.422,44      
102.271,87 
123.694,31 
3  Septemb
er 
12.746,15      
132.118,99 
144.865,14 
4  Desemb
er 
17.011,82      
134.114,05 
151.125.87 
5 2014 Maret 16.776,50      115.618.5 132.395,00 
6  Juni 38.241,04      96.415,12 134.656,16 
7  Septemb
er 
64.928,68      81.328,75 146.257,43 
8  Desemb
er 
67.539,49       66.329,1 133.868,59 
9 2015 Maret 76.444,71      46.169,32 122.614,03 
1
0 
 Desemb
er 
22.651,92       217.053,5 239.705,42 
 
Lampiran 4. Laporan Laba Sebelum Pajak Perusahaan 
Periode 2013-2015 
Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 
Dinyatakan Dalam Jutaan 
No Tahun Bulan Laba Sebelum Pajak 
1 2013 Maret 4.072,19 
2  Juni 5.854,76 
3  September 8.251,92 
4  Desember 5.116,88 
5 2014 Maret 716,88 
6  Juni 7.623,68 
7  September 5.168,00 
8  Desember 5.374,19 
9 2015 Maret 3.945,61 
10  Desember 6.643,23 
 
 
 
Lampiran 5. Uji Statistik Perusahaan Periode 2013-2015  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ROA 10 1.36 9.68 5.9700 2.40564 
Size 10 8.52 48.80 13.0454 12.56856 
DR 10 12.78 49.11 18.2000 10.96441 
CR 10 10.13 91.96 37.4950 26.61862 
Valid N (listwise) 10     
 
 
   
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 .847
a
 .718 .577 1.56495 2.699 
a. Predictors: (Constant), CR, Size, DR   
b. Dependent Variable: ROA   
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 37.389 3 12.463 5.089 .044
a
 
Residual 14.694 6 2.449   
Total 52.084 9    
a. Predictors: (Constant), CR, Size, DR    
b. Dependent Variable: ROA 
 
    
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardize
d Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constan
t) 
3.878 2.809 
 
1.380 .217 
  
Size -.673 .280 -3.518 -2.405 .053 .022 45.521 
DR .622 .325 2.835 1.914 .104 .021 46.667 
CR -.012 .021 -.131 -.556 .598 .848 1.180 
a. Dependent 
Variable: ROA 
      
 
 
 
 
 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model CR Size DR 
1 Correlations CR 1.000 -.289 .325 
Size -.289 1.000 -.988 
DR .325 -.988 1.000 
Covariances CR .000 -.002 .002 
Size -.002 .078 -.090 
DR .002 -.090 .106 
a. Dependent Variable: ROA   
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